















































は，「topic sentence と supporting sentences」，
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   This word means a man who seldom has romantic 
feeling.  “Carnivorous” sometimes means that someone 
who is positive to fall in love in Japanese.  And 
“Sosyoku” originally means “herbivorous” in Japanese. 
So this word, it is call “herbivorous man”, is contrast to 












かし， cohesion に関する古典である Halliday and 
Hasan（1976）6 ）が，cohesion を作る道具立てとし
て大別した，reference（照応・指示），substitution
（ 代 用 ），ellipsis（ 省 略 ），conjunction（ 接 続 ），




































   A man who has a passive mind of love.  Their belief is 
“Not making a move, keep waiting.”  And often they 
have a feminine side, for example, making a box lunch 
everyday.
   Their existence often causes an argument of the yeas 
and nays.  One side says “It’s the freedom of an 
individual,” and another says “It will be concerned with 
the continuation of human race.”
　第 1 文が定義を述べており，トピック・センテン
スとして意図された文であろう。そして第 2 文で
は，Not making a move, keep waiting （「自ら行動
を起こさず，待ち続ける」の意であろう）とあり，
第 1 文の a passive mind of love を，不十分ながら，
より詳しく述べようとしている。しかし，第 3 文で
唐突に a feminine side という特徴が取り上げられ，









   “Sousyoku-danshi” is a man who is like a zebra or a 
rabbit which eat vegetable.  The word is made by 
Japanese young people.  For example, they use it “He 
always get a cold.  So he is Sosyoku danshi.” “Because 
of he is sosyoku danshi, he don’t say his opinion in the 
conversation.  According to this text, the word means shy 
and weak.  15% people are shy by genetic and some 
people can take over it.  So Sousyoku danshi can 
exchange “Nikushoku danshi”  They are very strong and 




























   In Japan, amount of Soshokukeidansi is growing.  It 
means a boy who takes negative attitude toward many 
kinds of things.  For example, he can’t talk to a girl. 








する controlling idea すなわち，この文章では定義
を述べている第 2 文が，実質的なトピック・センテ
ンスになっていると言ってよい。
　その第 2 文は，negative attitude toward many 
kinds of things を「草食（系）男子」の定義として
挙げている。このように述べる以上，many kinds 
of things とはどのような物事を指すのか，また，
それらに対する negative attitude とはどういうも
のなのかが説明されなければならない。
　そして，第 3 文では For example で具体例を導
い て い る。 こ こ で は，negative attitude toward 







   They should use their first mobile phone when they 
reach 13 years old because they enter their junior high 
school.  Entering a junior high school is one of a turning 
point of life.  They begin to think regulating their 
behavior, because junior high school teachers don’t teach 
them attentively how to do all things in lives different 
from elementary school.  The mobile phones helps their 
growth, especially as to communication.
（6）
   People who is 12 or 13 years old should get their first 
mobile phone.  Because they enter their junior high 
school, and many of them would reach adolescence. 
Adolescent people dislike their alone time.  So they 
always need to communicate with their friends. 
Therefore they need their mobile phone when they are 
alone.
（7） 
   People should get their first mobile phones at the age 
of 20 and over, because they become members of society 
at these ages.  People who are younger than 20 year old 
and not members of society can’t contract to have their 
own mobile phones.  Using a mobile phone wrongly is 
sometimes risky.  You may hurt other’s feelings or may 
do illegal things unconsciously.  In such a case, people 
have to take responsibilities, but people who can’t 
contract to have their own mobile phones can’t take 
responsibilities.  Usually, their parents do it.  Therefore, 
people who are not members of society and can’t take 
responsibilities shouldn’t have mobile phones.  And 20 







   I think people should get their first mobile phone from 
6-7 years old.  These days, the number of parents who 
works is increasing or the number of crimes is 
示され，それを受けて第 4 文でようやく the word 












　書き手の思考としては，おそらく，第 4 文と第 5












































（5） They should use their first mobile phone when they 
reach 13 years old because they enter their junior high 
school .  Entering a junior high school is one of a 
turning point of life.
（6） Because they enter their junior high school, and 
many of them would reach adolescence .  Adolescent 
people dislike their alone time.
（7） People who are younger than 20 year old and not 
members of society can’t contract to have their own 












   Most American alligators live in freshwater swamps 
and lakes. Freshwater habitat is their normal environment 
because they have a low tolerance for salt .  Salt water is 
not good for them because, unlike crocodiles, they don’t 





increasing.  So, if it happens troubles, they have better 
call their parents.  And their parents can use GPS.  So, I 










   Almost all people should have their first mobile phone 
for the first time after they reach 19, because they start to 
earn money at 19.  Of course, communication with one’s 
friend is important through his life, so he should put 
emphasis rather on its quality than on its quantity.  But, 
people who have never worked cannot truly understand 
how much money the communication costs you.  Any 
communication is expensive, and people understand it 
when you become to need their own working for a kind 
of communication, but people who use their phone with 
other’s money can use their phone much more easily and 







続く第 2 文は Of course で始められ，But で始まる第
3 文と相関的に働く，いわゆる譲歩の型を構成して
いる。しかし，communication with one’s friend is 
important through his life あるいは，communication











make her happier.  Furthermore, he don’t express his 
feeling of loving her, and so she becomes unhappy.
　第 1 文内部では「逆コの字型」の展開を作ること





（10b） 生徒 A 12月
   It is not until you leave your hometown that you realize 
the good point of your hometown .  A hometown is the 
area whose scenery you always see, so you may lose 
interest in the area.  However, if you leave it for the area 
which is far from there, you will find the things you 
always see and hear are not ordinary and so wonderful.
　第 1 文と第 2 文が「Z 字型」でつながれている。
そのことにより，hometown とは何か，といった
「そもそも論」（大前提）が自然と導かれている。
（11a） 生徒 B 4 月
   Negative boys in Japan are increasing now.  They are 
called “soshokukei-danshi” by Japanese people.  Let’s 
explain what is “soshokukei-danshi”.  First, most of them 
are lean and don’t much eat.  Japanese women don’t like 
them.  In addition, “soshokukei-danshi” doesn’t talk 
much.  When a woman dated the boy, he would be boring 
her.  Most importantly, a large number of them are 
always negative.  Not only Japanese women but also 
people in your country have trouble talking them.  I think 
they come to be more aggressive.  And, if they changed 
characters, they would have a happy life.









（11b） 生徒 B 12月
   It is not until we leave our hometown we realize the 
good points of it.  The good points , for instance, make 
している。これは次のように，同じトピックを共有
しながら文がつながっていくパターンである。
   Bitter melon is actually not a melon but a cucumber-
like vegetable.  It is a great source of vitamin C.  It is 


































（10a） 生徒 A 4 月
   Soshokukeidansi, what is called, is a boy who often 
wears glaceas and the simple T-shirts and so on, and he is 
negative about something to do, and he don’t know how 
to make his girl frend excited.  I don’t think him good 
who don’t know how to make her excited but who don’t 
try to make her excited.  If I were a boy, I would like to 
－77－
（13a） 生徒 D 4 月
   The word generally means that shy men.  They isn’t 
good at speaking to somebody who he first meets and 
telling his friend what he truly felt.  Generally speaking, 
they have been increasing in Japan for the time being. 
They form their personalities in their childhood.  And 
then, they could chose two ways.  First, they could be a 
sociable nature and vital people by playing the sports or 
playing the music in their younger days.  And, the other 
hand, they grow a quiet and gentle person by shutting 
themselves up.  Unfortunately, most people regard them 







（13b） 生徒 D 12月
   It is not until you leave hometown that you realize its 
importance.  Hometown is comfortable place for you 
because your local dialect and unique manner are 
accepted by everyone.  When you lived in hometown, 
your manner is ordinary for others, so you don’t feel 
your own manner is extraordinary for people who lives 
in rural area.  However, if you live in major city, you 
may feel difference your manner and other’s.  And if the 
difference was remarkable, you would be distressed.

















us feel  kindness of the people who live in the town.  It 
is not easy for us to realize the kindness .  And, when we 
move into another town, we feel nostalgic for our 
hometown.  Furthermore, the feeling makes us want to 
go back to the town.  I think this is the best point of our 
hometown.
　ここでも，第 1 文と第 2 文が，the good points
という語句で「Z 字型」につながれており，第 2 文
と第 3 文も，構文は拙いが，the kindness という語
句によってつなぐ工夫がなされている。
（12a） 生徒 C 4 月
   A boy who has little interest in girls or who is shy with 
girls.  He doesn’t talk with girls so much.  Even if he had 
a girlfriend, he couldn’t talk with her or walk hand in 
hand.  These days, there are more such boys than before, 
but many girls want boys to be more aggressive about 
love.





（12b） 生徒 C 12月
   It is not until you leave your hometown that you will 
realize how nice it is.  When you live in there, you take 
it grantted for its advantages, such as, how rich its nature 
is or how kind people living there are.  You might not be 
excited in the familiar mountains or rivers and feel like 
going to the city, which has many shops or amusement 
parks.  You might also be annoyed with people’s 
kindness and want to live by yourself.  However, once 
you started to live by yourself in the city, you will miss 
its nature and people.  You will find that people are too 
busy and have less relaxing time in the city, unlike in 
your hometown.  Therefore, you should appreciate your 









Don’t worry about making mistakes .  Making mistakes 
helps you make progress.
（One World 3  Further Reading 1  教育出版）
Now I want each of you to be a person who can respect 
others without prejudice .  Prejudice is caused by 
premature judgment.





























8 ） 上掲書 1 ）
9 ） 上掲書 2 ）









  I think that studying is not most important for junior 
high school student.  There are two reasons for this. 
First, there are things that can be experienced only when 
we are young .  At junior high school , we can make 
friends, and perhaps we can make best friends.  If we can 

























Animals and plants have their own natural rhythms. 
These come from their body clocks .  Body clocks tell 
them when to get up, when to eat, and when to sleep.
（One World 3 Reading 1  教育出版）
